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ABSTRAK 
 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA GUNUNGKIDUL 
 
Oleh : Bisma Putra Aprilianto 
 
Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan 
mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai 
calon tenaga kependidikan. Dengan bekal yang sudah didapatkan di perkuliahan 
mahasiswa diajarkan untuk merasakan bagaimana suasana kerja secara nyata di 
lembaga berdasarkan latar belakang keilmuannya, kegiatan PPL ini bertujuan untuk 
menjadikan mahasiswa menjadi pribadi yang handal dan professional. Mahasiswa 
disini mengambil judul program “Pengembangan Database dan Rekapitulasi Data 
Barang Habis Pakai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul.” Tujuan dari program ini adalah memberikan kemudahan akses dalam 
menginput data laporan pertanggungjawaban keuangan di dinas pendidikan pemuda 
dan olahraga yang berguna untuk memudahkan input dengan menggunakan excel dan 
system kode agar lebih efisien dan akuntabel. 
       Dalam pelaksanaan program, dibagi menjadi 3 tahap yaitu awal melalui 
sosialisasi program, persiapan program dengan menyiapkan aplikasi dan pelaksanaan. 
Selain melaksanakan program utama, mahasiswa juga melaksanakan program 
penunjang berupa mengadakan lomba HUT 17 an bersama seluruh pegawai dinas 
pendidikan pemuda dan olahraga serta melaksanakan program tambahan yang 
sidatnya insidental serta bertujuan membantu pekerjaan dari seksi dan dinas tempat 
mahasiswa melaksanakan PPL. 
       Hasil dari program PPL ini adalah database mengenai rekapitulasi data barang 
habis pakai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang 
disajikan dalam bentuk Microsoft Excel serta dalam buku sebagai arsipnya. Program 
ini berjalan dengan baik dan selesai dengan baik dengan diterimanya softfille serta 
hardfile oleh Kepala Seksi bidang kemudian diserahkan kepada subbag umum. 
Kekurangan program ini adalah tidak lengkapnya data dan mahasiswa lupa 
mencantumkan identitas mahasiswa serta universitas, kepala bidang, dan kepala seksi 
yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan hak cipta. Tindak 
lanjut hasil program ini adalah pencarian data yang belum lengkap dengan cara 
menghubungi lembaga yang belum mengumpulkan data serta mencari instrument 
yang hilang.  
 
Kata Kunci: Rekapitulasi, Database, Barang Habis Pakai, Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib 
tempuh dan wajib lulus yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta yang bertujuan 
memberikesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal, 
mempelajari, dan menghayati permasalahan yang ada di lembaga terkait dengan 
pendidikan serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu 
akademisnya ke dalam dunia nyata dalam upaya pemecahan masalah. PPL II 
merupakan tindak lanjut dari mata kuliah PPL I yang telah dilaksanakan di semester 
sebelumnya yaitu semester 6 dimana pada saat itu mahasiswa telah melaksanakan 
observasi lapangan dan berhasil membuat kertas kerja yang berisi program-program 
untuk mengatasi permasalahan yang ada di lokasi yang telah ditetapkan. 
Kegiatan PPL Progam Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi 
Pendidikan terdiri dari 7 wilayah, salah satunya berlokasi di Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidulyang dilaksanakan pada semester 
khusus yaitu pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 15 September 2016. 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas yang membawahi 
Sub bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum. Kemudian terdapat 6 bidang yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yaitu : 1) Bidang Perencanaan yang terdiri 
dari Sie Data dan Perancanaan sertaSie Evaluasi dan Pelaporan, 2) Bidang 
Pendidikan Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari Sie Bina 
Administrasi, Sarana, dan Prasarana serta Sie Bina Pendidik dan Kurikulum, 3) 
Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri atas Sie Bina Administrasi, Sarana, dan 
Prasarana serta Sie Bina Pedidik dan Kurikulum, 4) Bidang Pendidikan Menengah 
terdiri atas Sie Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana serta Sie Bina Pendidik dan 
Kurikulum, 5) Bidang Pedidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal terdiri 
dari Sie Pedidikan Anak Usia Dini dan Sie Pendidikan Masyarakat, 6) Bidang 
Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari Sie Pemuda dan Sie Olahraga. 
Peraturan  Bupati  Gunungkidul  nomor  64  tahun  2011  tentang  Uraian 
Tugas  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  menyebutkan bahwa pada bagian 
ketujuh Bidang Pemuda dan Olahraga pasal 29 yaitu sebagai berikut: 
1. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. 
2. Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada aya (1) 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah tanggung 
jawab keapda kepala Dinas. 
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Di dalam Bidang Pemuda dan Olahraga ini terbagi menjadi 2 Sie yaitu Sie 
pemuda yang di kepalai Bapak Chairul Agus Mantara, M.SIP dan kepala sie 
Olahraga Bapak Agus Manaji, M.Pd 
Di dalam proposal PPL ini penulis mendapat tugas di Sie pemuda dan 
olahraga.Adapun tugas sie pemuda dan olahraga yaitu sebagai berikut: 
Seksi Pemuda 
1. Menyusun rencana kegiatan seksi pemuda 
2. Menyusun kegaitan teknis pembinaan pemuda 
3. Melaksanakan pembinaan generasi pemuda 
4. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar 
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemuda. 
     Seksi Olahraga 
1. Menyusun kegiatan seksi olahraga. 
2. Menyusun kebijakan teknis pembinaan olahraga. 
3. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan. 
4. Mengembangkan olahraga masyarakat dan menggal serta melestarikan 
olahraga. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program PPL 
Pada Bidang Pemuda dan Olahraga khususnya sie Kepemudaan banyak 
sekali kegiatan yang didalamnya banyak kegiatan lapangan. Sehingga dalam 
observasi pertama dan kali kedua masih belum menemukan rumusan yang tepat 
untuk mencari judul untuk dijadikan program praktik lapangan. 
Setelah beberapa kali melakukan observasi lagi akhirnya menemukan 
sebuah solusi untuk membantu dalam meinput SPJ Keuangan di bidang pemuda 
dan olahraga diantaranya yaitu merekapitulasi dengan menggunakan aplikasi 
shortcut database input barang habis pakai dengan menggunakan sistem kode 
untuk mempermudah dalam menginput data mentah agar dapat dimasukan 
dalam data komputer. Sebelumnya masih menggunakan sistem manual sehingga 
dirasa sangat terlalu menghabiskan waktu dan tidak efisein. 
Sebagai penunjang PPL penulis menambahkan beberapa program 
penunjang yakni:  
1) Rekapitulasi data siswa berprestasi SD Se-Kabupaten Gunungkidul 
2) Pengarsipan surat masuk dan keluar 
3) Penelitian dosen pengukuran iklim sekolah di SMA SMK Kabupaten  
     Gunungkidul 
4) Workshop Kearsipan Kepala Sekolah SD, SMP Se-Kabupaten  
  Gunungkidul 
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2. Rancangan Kegiatan PPL 
Kegiatan PPL dilaksanakan sesuai dengan matriks program kerja yang 
telah dibuat pada saat PPL I dan disetujui oleh DPL serta pihak Bidang Pemuda 
dan Olahraga. Rancangan Kegiatan PPL dimulai dari persiapan, pelaksanaan, 
serta evaluasi dan tindak lanjut. 
Berikut ini merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan di SieBina 
Pendidik dan Kurikulum: 
a. Program PPL Individu Utama 
Rekapitulasi Database Barang Habis Pakai Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga. 
b. Program PPL Individu Penunjang 
1) Rekapitulasi data siswa berprestasi SD Se-Kabupaten Gunungkidul 
2) Pengarsipan surat masuk dan keluar 
3) Penelitian dosen pengukuran iklim sekolah di SMA SMK Kabupaten  
    Gunungkidul 
4) Workshop Kearsipan Kepala Sekolah SD, SMP Se-Kabupaten  
    Gunungkidul 
c. Program PPL Individu Tambahan 
a. Apel Pagi 
b. Senam Memperingati HUT RI ke – 71 
c. Pendampingan pembinaan PASKIBRAKA 
d. Membagikan undangan di Instansi Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 
d. Program PPL Individu Insidental 
1) Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas 
2) Kunjungan DPL/Dosen Jurusan 
3) Penarikan Mahasiswa PPL 
4) Kerja Bakti Bidang 
5) Jalan sehat dan Senam Sehat 
e. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
1) Pembuatan Laporan dan Pelaporan Hasil Program Serta Perbaikan 
2) Mensosialisasikan Hasil Program Supaya Dipahami dan Ditindaklanjuti 
SiePemuda. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
Tahap persiapan dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Mata kuliah PPL I 
a. Observasi 
b. Menyiapkan Proposal Program PPL 
c. Menyiapkan Matriks Program PPL 
2. Pada saat pelaksanaan PPL II 
a. Pemantapan Program, Koordinasi, dan Kerjasama 
b. Menyiapkan Media Penyimpanan (Map arsip, Sekat arsip, dsb) untuk 
Rekapitulasi Data dengan sistem Database. 
B. Pelaksanaan 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPL dibagi menjadi 4 yaitu: 
1. Program PPL Individu Utama 
Program PPL individu utama pada PPL II ini yaitu rekapitulasi data barang 
habis pakai. Adapun tahap pelaksanaannya yaitu sebagai berikut: 
a. Membuat format rekapitulasi data secara sistem menggunakan 
microsoft excel berbasis kode. 
b. Konsultasi format rekapitulasi barang habis pakai dengan 
pembimbing lapangan. 
c. Rekapitulasidata barang habis pakai. 
2. Program PPL Individu Penunjang 
Program individu penunjang merupakan program yang dijalankan selain 
program individu utama dan menjadi pendukung program individu utama yang 
berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun program PPL individu penunjang 
yaitu sebagai berikut: 
1) Rekapitulasi data siswa berprestasi SD Se-Kabupaten  
Gunungkidul 
2) Pengarsipan surat masuk dan keluar 
3) Penelitian dosen pengukuran iklim sekolah di SMA SMK       
     Kabupaten Gunungkidul 
4) Workshop Kearsipan Kepala Sekolah SD, SMP Se-Kabupaten  
Gunungkidul 
3. Program PPL Individu Tambahan 
Program PPL individu tambahan merupakan program individu yang 
dilaksanakan ketika program individu utama dan penunjang sedang 
dilaksanakan setelah matriks program PPL disahkan. Adapun program PPL 
individu tambahan yaitu: 
a. Apel Pagi 
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b. Senam Memperingati HUT RI ke – 71 
c. Pendampingan pembinaan PASKIBRAKA 
d. Membagikan undangan di Instansi Pendidikan Kabupaten 
Gunungkidul 
4. Program PPL Individu Insidental 
a. Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas 
b. Kunjungan DPL/Dosen Jurusan 
c. Penarikan Mahasiswa PPL 
d. Kerja Bakti Bidang 
e. Jalan sehat dan Senam Sehat 
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
a. Evaluasi Program Kerja 
1) Tahap Awal 
Mengkonsultasikan program yang akan dijalankan kepada kepala 
bidang. 
2) Tahap Pertengahan 
Pada tahap pertengahan, evaluasi dilakukan untuk mengkoordinasikan 
kelengkapan dan kesesuaian program terhadap kebutuhan dari bidang 
PO khususnya bidang kepemudaan. Pada tahap ini akan ada 
kemungkinan penambahan / pengurangan rekapitulasi data. 
b. Tahap Akhir dan Tindak Lanjut 
Evaluasi tahap akhir dilakukan untuk mensosialisasikan hasil program 
yang telah dijalankan selama dua bulan kepada pegawai bidang pemuda dan 
olahraga agar program tersebut dapat dilanjutkan meskipun proses PPL 
sudah selesai. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
a. Program PPL Individu Utama 
Rekapitulasi data barang hais pakai menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten 
Gunungkidul. 
1) Pada tahap persiapan mulai dari pemantapan program, koordinasi, kerja 
sama, dan penyiapan media penyimpanan untuk rekapitulasi data 
berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah tercantum pada 
matriks kerja. 
2) Pada tahap pelaksanaan secara keseluruhan tidak begitu lancar karena 
pada awal pembagian ranah kerja dimasukan ke subag keuangan tetapi 
waktu penerjunan PPL ternyata dari subbag keuangan sudah ditempti 
oleh mahasiswi YKPN sehingga harus dipindahkan pertama di subag 
umum kemudian di bidang PO. Ketidaksesuaian antara waktu 
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perencanaan dan pelaksanaan merupakan hal yang wajar dan sangat 
mungkin terjadi. Ada 5 kegiatan yang dilasanakan pada tahap ini yaitu: 
a) Membuat format rekapitulasi data barang habis pakai yang 
dilaksanakan selama 4 jam. 
b) Konsultasi format rekapitulasi data barang habis pakai dengan 
pembimbing lapangan yang dilaksanakan selama 1 jam. 
c) Rekapitulasi data barang habis pakaiuntuk SPJ tahun 2016 
Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan selama 14 jam. 
Hasil dari program utama ini yaitu rekap data barang habis pakai pada 
periode 2016 berupa: 
1. Kode Barang 
2. SPJ,  
3. Dokumen pendukung,  
4. Lokasi barang ditempatkan, 
5. Kondisi barang saat diterima, 
6. Biaya atribusi 
b. Program PPL Individu Penunjang 
1) Rekapitulasi data siswa berprestasi SD Se-Kabupaten  
Gunungkidul 
2) Pengarsipan surat masuk dan keluar 
3) Penelitian dosen pengukuran iklim sekolah di SMA SMK       
     Kabupaten Gunungkidul 
3) Workshop Kearsipan Kepala Sekolah SD, SMP Se-Kabupaten  
Gunungkidul 
c. Program PPL Individu Tambahan 
Ada beberapa program PPL individu tambahan yang sudah terlaksana dan 
dicantumkan di dalam matriks kerja yaitu:. 
1) Apel Pagi yaitu dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan jumat 
2) Senam Memperingati HUT RI ke – 71 sebagai panitia dan 
memeriahkan seagai peserta  
3) Pendampingan pembinaan PASKIBRAKA yakni mulai dari 
seleksi sampai kegiatan berakhirnya purna paskibraka 
4) Membagikan undangan di Instansi Pendidikan Kabupaten 
Gunungkidul selama 46 jam dilakukan hampir setiap minggu 
minimal 2 kali. 
d. Program PPL Individu Insidental 
Ada 5program insidental yang sudah terlaksana dan dicantumkan di 
dalam matriks kerja yaitu: 
1) Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris 
Dinas 
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2) Kunjungan DPL/Dosen Jurusan 
3) Penarikan Mahasiswa PPL 
4) Kerja Bakti Bidang 
5) Jalan sehat dan Senam Sehat 
Kelima kegiatan tersebut terselesaikan dengan baik dan lancar. 
2. Refleksi 
Dari keseluruhan program PPL yang berjumlah 6 kegiatan terdiri dari 1 
program utama, 5 program penunjang, 4 program tambahan, 5 program 
insidental, 2 evaluasi dan tindak lanjut maka persentase keberhasilan 
pelaksanaannya sebesar 100% dikarenakan program individu utama berjalan 
dengan baik dan lancar, begitu pun program penunjang yang merupakan bagian 
keseinambungan dari program utama. Selain itu, program tambahan dan 
program insidental juga juga berjalan dengan baik dan lancar yang tentunya 
selaras dan berkelanjutan dengan pelaksanaan PPL mahasiswa di bidnag 
Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul. 
Setelah pelaksanaan evaluasi dan tidak lanjut, didapatkan hasil programdi 
bidang Pemuda dan Olahraga bahwa rekapitulasi data barang habis pakai 
dengan sistem menggunakan ms. excel yang bertujuan untuk mempermudah 
dalam menginput SPJ dari penomoran kode barang, menghitung keseluruhan 
laporan keuangan sampai pda tahap pelaporan. Diharapkan agar senantiasa 
dapat dilanjutkan karena sistem ini sudah di berikan kepada bidang administrasi 
untuk bisa diterapkan guna mempermudah menginput data agar efisien. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul, Bidang Pemuda dan Olahraga maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Program PPL individu utama dapat berjalan dengan baik dan lancar serta akan 
dilanjutkan oleh bidan pemuda dan olahraga untuk pelaporan SPJ berikutnya. 
2. Program PPL individu penunjang yang berjumlah 5 program terlaksana dengan 
100%. Program yang terlaksana yaitu rekapaitulasi data barang habis pakai yang 
merupakan program yang berkelanjutan dan berkeseinambungan dengan 
program individu utama. 
3. Program individu tambahan berjalan dengan lancar dan disesuaikan dengan 
situasi kondisi antara program individu utama dan program individu penunjang. 
4. Kegiatan PPL individu insidental dengan baik dan lancar bersama pegawai 
bidang pendidikan TK dan pegawai Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul. 
B. Saran 
1. LPPMP 
Pelaksanaan PPL dan KKN yang bersamaan menjadi penghambat yang 
cukup mengganggu stabilitas pelaksanaan PPL sehingga disarankan untuk tahun 
depan bisa diperbaiki lagi terkait kebijakan PPL dan KKN. Kemudian pihak 
LPPMP perlu menjalin komunikasi dengan pihak instansi lokasi PPL agar 
terjalin kepercayaan dengan stakeholder. 
2. Mahasiswa 
Pengalaman Praktik Lapangan merupakan mata kuliah wajib yang harus 
ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY bagian kependidikan diantara tujuan 
agenda PPL ini yakni untuk melatih kemampuan skill setelah mendapatkan 
sekian puluh sks di dalam kelas. Lebih baik jika dalam pembuatan program 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan Dinas atau pihak instansi yang akan di 
tempai untuk lokasi PPL, karena sangat tidak tepat apabila mahasiswa 
menyusun program tetapi di lokasi PPL tersbut tidak membutuhka porgram 
yang mahasiswa buat. Sehingga perlu di perhatikan dengan cermat dalam 
mengumpulkan data observasi agar program yang dibuat tepat sasaran. 
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HASIL PROGRAM UTAMA 
 
 
 
( Gambar 1. Sistem Otomatis Database Barang Habis Pakai) 
 
 
 
 
( Gambar 2. Format Laporan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan) 
 
 
 
 
( Gambar 3. Pembuatan Kode Barang untuk menginput ke sistem) 
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 ( Gambar 4. Pengarsipan sura masuk dan keluar) 
 
 
 
 
( Gambar 5. Menjadi MC dalam rapat koordinasi PPLP) 
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( Gambar 6. Workshop Pengukuran Iklim Sekolah) 
 
 
 
(Gambar 7. Workshop Kearsipan Kepala Sekolah tingkat SD-SMP se-kabupaten Gunungkidul) 
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MATRIK PELAKSANAANPPL 
 
 
 
MATRIK PELAKSANAANPPLII 
F.01 
 
 
 
NAMALEMBAGA  : Dinas Pendidikan Pemuda danOlaraga Kab. Gunungkidul 
 
ALAMATLEMBAGA:Jl.Pemuda Nomor 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y 
PEMBIMBINGLAPANGAN:Agung Danarta, SE. MSE 
NAMA MAHASISWA : Bisma Putra A 
 
NO. MAHASISWA : 13101241025 
 
FAK/JUR/PRODI : FIP/AP/MP 
 
DOSENPEMBIMBING : MadaSutapa, M.Si 
 
 
 
Jadwal Kegiatan Perminggu Ket. 
 
No. Nama Kegiatan R/P 
 
 
 
A. PROGRAMUTAMA 
 
1. Persiapan 
 
Juli Agustus September 
 
III IV I II III IV I II III 
 
(Jml 
 
Jam) 
 
a. Pemantapan program berkoordinasi dengan KepalaSeksi R 3  
 dan Staff P 2,  
b. Menyiapkan data mentahyangdiambil dariarsipBidang R 4  
 Pemuda dan Olahraga P  8 
c. Pengecekan program komputerdan pembuatanformat R 3  
 databasedengan menggunakan Ms Excel P 3.5 2 
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d. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Seksidan Staff 
R 5         5 
P  1.5        1.5 
 
 
 
2. Pelaksanaan 
 a. Memeriksaformatdanmengecekkembaliinstrumenyangakan 
 
direkapitulasi database barang habis pakai 
R  5 3       8 
P   3.5       3.5 
b. Melakukanprosesinputdataatauentridatakedalamformatyang 
 
sudahdibuat. 
R  10 15 5      30 
P   13.5       13.5 
c. Pengecekandatayangsudahdiinputkedalamformatrekapitulasi 
 
pendataan 
R    5 5     10 
P    2 4     6 
d. Penyimpanandanpengolahandata,sebelumdansesudahdiolahke 
 
dalamkomputerpegawai 
R     15 10    25 
P     3 1 1.5   5.5 
 
e. Menyajikanhasilprogramdenganmencetakhasilyangsudahdiolah 
R      10    10 
P      9    9 
3. Evaluasi 
 a. Melakukanpengecekankembalidatayangsudahdi-entrydengandata 
 
yangbelumdiolah 
R       5   5 
P     4 1 1.5   6.5 
 
b. MembuatlaporanhasilprogramPPL 
R        10  10 
P      1 9 1.5  11.5 
 
c. Mensosialisasikanhasilprogram 
R        5  5 
P       9   9 
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d. Mengevaluasihasilprogramdantindaklanjuthasilprogram 
R        10  10 
P       6.5   6.5 
 
 
 
B. PROGRAMPENUNJANG 
1.  Rekapitulasi data siswa berprestasi 
 
P     
4 
 
3 
 
2.5 
 
8.5 
 
0.5 
  
18.5 
2.        Pengarsipan surat masuk dan keluar                 20 
3.        Penelitian dosen pengukuran iklim sekolah di SMA SMK       
Kabupaten Gunungkidul 
                12 
4. Workshop Kearsipan Kepala Sekolah SD, SMP Se-Kabupaten  
Gunungkidul 
                48 
C. PROGRAMTAMBAHAN 
1 ApelPagibersamaPegawaiDISDIKPORAGunungkidul P 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 1 0.5 10.5 
2 PenyerahanPPLolehSekretarisDinasdanDPL P 0.5         0.5 
 
3 
Membuatsuratperintahtugaspaskibraka P  
0.5 
        0.5 
 
4 
MendownloadSKPenetapanPelatih PPLP P  
1 
        1 
 
5 
PendataaanusulanBSM/PIPSMKSe-Gunungkidul(KategoriKPSdan 
 
selainKPSTahun2016/2017) 
P  
16.5 
        16.5 
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6 
PendataannamasiswayangmendapatBantuanSiswaMiskinSMA/SMK 
 
Negeri/Swastatahun2016 
P  
3 
        3 
7 MonitoingDPL P  1        1 
 
8 
MendownloadSKDirjenPemudayangdikirimmelaluiemailbidang 
 
Pemuda dan Olahraga. 
P   
1 
       1 
9 
MembuatsuratpenunjukkanUNP P  0.5        0.5 
10 
MembuatsuratterkaitpeminjamantempatuntuksosialisasiPPLP P  1        1 
11 
MencetakdanmendistribusikanSuratUndangantentangKegiatan 
SosialisasidanMonitoringPPLP 
P    
0.5 
       
0.5 
12 
Menulisalamatsurat,melipatsurat,danmemasukkansuratkedalam 
 
amplop,danmendistribusikannyakedalamkotaksuratsesuaimasing- 
masingkecamatan(SuratUndangan“KegiatanSosialisasidanMonitoring 
P   
 
 
 
1 
  
 
 
 
1 
   
 
 
 
2 
13 
MencariHoteluntuktempatme inapnarasumberd riKemetriandalam 
 
rangkamenghadiriundangansosialisaidanmonitoringPPLP2016 
P    
1 
       
1 
14 
MembantumembuatSKuntukPenerimaBeasiswaBerprestasiSMAdan 
 
SMKtahun2016 
P    
0.5 
       
0.5 
15 
MembantuacaraSosialisaidanMonitoringPPLP P    
4.5 
       
4.5 
16 
MengisiBukuAgendaSurat Masuk P    2  1 1  0.5 4.5 
17 MengisiBukuDisposisi P    0.5      0.5 
18 LombaHUTRIke–71diDisdikporaGunungkidul P    10.5      10.5 
19 
JalansehatbersamaparapegawaiDinasDikpora P    1      1 
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20 MembantumelayanipengambilanSPTPPLP P    1  2.5    3.5 
 
21 
Rekapitulasi jumlah kuota siswa penerima beasiswa berprestasi 
 
SMA/SMKse-Gunungkidul2016 
P       
1 
    
1 
 
22 
Membuatdanmendistribusikansuratundangan instansi SKPD Se-Kabupaten 
Gunung kidul 
P       
18 
    
18 
23 PendataanPenerimaBeasiswaPrestasiAkademiktahun2016 P     2.5 2.5    5 
 
24 
Rekapitulasinamasekolahyang terdaftarsebagaiPenerimaBeasiswa 
Prestasi2016 
P      
1 
     
1 
25 MengecapSPPD P     0.5     0.5 
 
36 
Membuatsurattugas“PelaksanaanKegiatanWorkshop pelatihan kearsipan kepala 
sekolah SD-SMP Se-Kabupaten Gunungkidul” 
P       
0.5 
   0.5 
 
 
 
37 
MenulisalamatsuratSMA/SMKnegeriswastakabGunungkiduluntuk 
 
seluruhbendaharaSMA/SMKnegeriswastadikab.Gunungkiduldalam 
acararapatpenyusunanRAPBSPerubahandanentrykoderekeningke 
BKUpelaporanBOSth2016sertamendistribusikannyakedalamkotak surat 
P       
 
 
1 
    
 
 
1 
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